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Developing Foreign Student’s Critical Thinking Skills
Through the Academic Debate
Tomoko Takeda
According to a questionnaire to foreign students, 90% of the first−year
students and 70% of second−year students have problems in writing
term papers. To become an expert writer, it is important to improve
both Japanese ability and thinking skills. This paper explores a way to
develop foreign students’ critical thinking skills through the debate ac-
tivity. The paper first examines the second−year students’ essays of the
placement test to see how they read a graph and explain it. Although
many foreign students had pointed out features of the graph, they failed
in explaining appropriate reasons for those features. Most of their rea-
sons are very culturally biased. It is suggested that we must educate
foreign students to break away from their fixed idea through Critical
Thinking. The paper then describes the author’s practice which aims to
develop students’ critical thinking skills through the academic debate.
On the process of the preparation for the debate, foreign students had
chances to discuss what the proper evidences are, how they can make
arguments convincing. Students wrote the scenario of the debate read-
ing different kinds of data. Finally, the problems and improvements on
the practice are discussed.
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